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VERANSTALTUNGEN
European Technology Assessment Conference
March 13–15, 2013
Technology Assessment and 
Policy Areas of Great Transitions
National Technical Library
Technická 6, Praha 6 – Dejvice, Czech Republic
Das umfangreiche Konferenzprogramm , u. a. thematische Sessions zu Governance, Participation, Neu-
rodevices, Health Care and Ageing, Sustainability, Energy Transition, Mobility, Privacy in the Inter-
net World und Social Media richtet sich an Wissenschaftler, politische und gesellschaftliche Entschei-
dungsträger und an Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen. Programmdetails finden sich auf der 
Konferenzhomepage: http://pacita.strast.cz/en/conference/programme. Die Keynote-Vorträge werden 
von Wiebe Bijker, Naomi Oreskes und Rut Bisková gehalten. Die Konferenz ist Teil des EU-Projektes 
„Parliaments and Civil Society in Technology Assessment“ (PACITA), das zum Ziel hat, die Kapazitä-
ten und institutionellen Voraussetzungen für eine wissensbasierte politische Entscheidungsfindung in 
den Feldern Wissenschaft, Technologie und Innovation in Europa zu erweitern. Organisiert wird die 
Konferenz von den PACITA-Partnern „Technology Centre of the Academy of Sciences of the Czech 
Republic“ (TC) und ITAS. Ansprechpartnerin im ITAS ist Constanze Scherz (E-Mail: scherz@kit.edu; 
Tel.: +49 (0) 7 21 / 60 82 – 68 14). Die Registrierung ist möglich unter: http://geform.tc.cz/geform/form.
aspx?name=pacita_conf. Die Teilnahme ist kostenlos.
Eine umfangreichere und regelmäßig aktualisierte Liste von Veranstaltungen, die für die Technikfolgen-
abschätzung interessant sein könnten, befindet sich auf der ITAS-Website unter „TA-Veranstaltungska-
lender“ (http://www.itas.fzk.de/veranstaltung/inhalt.htm).
25.–27.1.2013 Tagung Tutzing
Technik im Zeichen der Katastrophe – Zur Kultur der Kommunikation über Risiken
Evangelische Akademie Tutzing in Kooperation mit dem Institut Technik – Teologie – Naturwissenschaften an der LMU 
München
http://www.ev-akademie-tutzing.de/doku/programm/upload/1855.pdf
14.–16.2.2013 Erste internationale Konferenz Zürich (CH)
ICT for Sustainability
„Informatics and Sustainability“ an der Uni Zürich gemeinsam mit dem Energy Science Center der ETH, 
der Abteilung Technologie und Gesellschaft der Empa und dem Center for Sustainable Communications
http://www.ict4s.org/
26.–28.6.2013 The 23rd International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2013) Porto (PT) 
Workshop on Robotics in Smart Manufacturing
University of Porto and University of Coimbra
http://www.faim2013.org/
3.6.2013 Internationale Konferenz Wien (AT)
TA’13 – Sicherheit als Technik
Institut für Technikfolgen-Abschätzung (ITA)
http://www.oeaw.ac.at/ita/ta13/Call-TA13.pdf
Kontakt: tamail@oeaw.ac.at
